


















































喻性极强，如nose引申出的比喻义有 12 个，其中有 5 个
名词嗅觉、气味、探问、告密者、突出物 ；7 个动词闻
出、觉察、用鼻擦、用前端推、朝特定方向、驾驶、勉
强胜出。此外，《词典》还收录了nose bag、nose candy、nose 
paint等 34 个具有隐喻性的复合词（这里复合词指具有隐
喻性的复合词），noseless、noser、nosy等 3 个派生词，以及a 





[ 摘　要 ] 隐喻是语言的重要组成部分，外语学习者只有习得了本族语的隐喻，提高了
隐喻能力后，才能产出自然的语篇。通过对《英汉大词典》的隐喻性进行分析，提出双
语词典作为英语学习者的常用工具，其释义和例证都具有很强的隐喻性。
[ 关键词 ] 双语词典 ；释义 ；例证 ；隐喻性







nose 5 7 0 11 3 68
body 18 4 2 34 2 4
ear 7 1 0 5 4 52
eye 9 3 0 22 6 121
blood 13 5 0 18 5 25
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（6）a down feeling 消沉的情绪
（7）She’s feeling a bit down today. 她今天有点闷闷不乐。





（10）Mike did his best to sound up and cheerful.
迈克尽量使自己的声音听上去充满信心，兴高采烈。
（11）When she’s up she’s friendly. When she’s down 






















[4]　李明，周敬华. 双语词典编纂[M]. 上海: 上海外语教育出版
社，2001.
that push English as a world language lies in that America 
is the most powerful economic entity which leads the world 
economy and science. 
3. Conclusion
From the above factors that push English as a world 
popular language, we can safely draw a conclusion that 
English is a global language; the increasing use of the 
English language globally has had a great impact on many 
other languages. In a word, English is a foreign language 
in China. It is the foreign language（English）that makes 
Chinese people contact different people in the world. At 
present, we can see that English is playing an increasing 
important role as a foreign language for such matters as 
business, information, international travel, the internet, 
cultural entertainment, all of which have brought great 
changes in every respect of Chinese people’s lives. The 
above factors determine that the future of English will be 
brighter.
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